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Cover image: Chondroid pellets made from hBMSCs generate complete ossicles when transplanted in vivo. Histology of a heterotopic ossicle 
demonstrating cortical bone (bone) and a marrow cavity populated with hematopoietic cells (bone marrow). (Safranin O-Light Green staining.) 
See the article by Serafini et al, in this issue.
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